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三、加强共产党的领导，贯彻以人民为中心的发展思想
坚持党的领导是当代中国的最高政治原则，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党
的领导。共产党一切活动的目的是为了广大劳动人民，坚决地维护劳动人民利益，坚决反对一切损
害人民利益、脱离人民群众的行为，“始终把人民高兴不高兴、满意不满意、答应不答应作为检验工
作的根本标准”。实践表明，中国共产党是劳动人民的靠山和根本利益的维护者，加强党的领导是
贯彻以人民为中心的发展思想，实现一切为人民的根本保证。
在圆中华民族伟大复兴的中国梦的征程中，起决定性作用的是党的建设新的伟大工程。党的
十九大在中国特色社会主义跨进新时代的关键时期，强调全面从严治党，扭转党的领导弱化、党的
建设缺失、治党不力的状况，充分显示党坚持本色、为民造福的伟大政治担当，必将有力增强党的组
织，使党焕发出新的生机和活力。
党的领导主要是政治领导。最大的政治是不忘初心，牢记使命，始终保持理论上的清醒和政治
上的坚定，坚持“四项基本原则”，坚持党的本性，立党为公、执政为民，践行全心全意为人民服务的
根本宗旨，提高劳动人民在经济、社会关系中的地位，为广大劳动群众谋幸福。党的建设最根本的
是思想建设。要坚持以马克思主义武装全党，牢固树立社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、
文化自信，把党建设成为始终走在时代前列，勇于自我革命、经得起各种风浪考验、矢志服务人民的
马克思主义执政党。
从政治的、思想的高度搞好党的建设，就能确保党的旺盛生命力，增强党的领导力、号召力、组
织力和战斗力，中国特色社会主义事业就一定能够蓬勃发展，建设富强民主文明和谐美丽的社会主
义现代化强国、全体人民共享美好生活的目标就一定能够实现。
益贫式增长与中国共同富裕道路的探索*
范从来
* 范从来，南京大学经济学院，邮政编码:210093。
党的十九大报告六次提到共同富裕。在第一部分，报告在总结经济社会发展状态的基础上，作
出中国特色社会主义进入新时代的战略判断。这个新时代，意味着中国进入不断创造美好生活、逐
步实现全体人民共同富裕的时代。在这里，十九大报告把逐步实现全体人民的共同富裕界定为我
国发展新的历史方位。可以说，党的十九大报告把中国经济发展的阶段任务，从过去的让一部分人
先富起来，转变为实现全体人民的共同富裕，努力实现社会主义制度的本质要求，开启了中国共同
富裕道路的新征程。
一、中国共同富裕道路的探索
共同富裕是社会主义的本质要求，是社会主义制度优越性的集中体现。贫穷不是社会主义，贫
富差距悬殊的社会同样也不是社会主义。
为了实现全体人民共同富裕的目标，中国共产党一直在进行着不懈的奋斗。解放战争时期的
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